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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan 
 
Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti tentang pengaruh Total 
Assets Turnover, Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap 
Profitabilitas pada Perusahaan sektor  Manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode 2014 – 2018 yaitu sebagai berikut : 
 
1. Total Assets Turnover memiliki pengaruh positif dan signifikan 
kemudian secara simultan total assets turnover juga memiliki 
pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan Return On Assets 
sebagai proksi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018. Hal tersebut disebabkan 
karena efektifitas perusahaan dalam penggunaan total aset untuk 
menghasilkan penjualan dalam kegiatan operasional perusahaan. 
 
2.  Current ratio berpengaruh positif signifikan kemudian secara 
simultan current ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Return on Assets pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018. Hal tersebut 
disebabkan oleh efisiennya aset lancar perusahaan dalam menjamin 
utang lancar untuk kegiatan operasional perusahaan. 
3. Debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif signifikan kemudian 
secara simultan debt to equity ratio memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Return on Assets sebagai proksi dari profitabilitas pada 
perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014 - 2018. Hal tersebut disebabkan karena 
efektifnya pengelolaan ekuitas perusahaan dalam menjamin utang 
perusahaan yang digunakan untuk memperluas pangsa pasar dalam 
kegiatan operasional perusahaan. 
 
B. Implikasi 
 
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dan informasi kepada manajemen perusahaan agar lebih 
memaksimalkan aspek – aspek penting dalam rangka mewujudkan 
tujuan perusahaan seperti meningkatkan total assets turnover dalam 
memaksimalkan efektifitas aset yang dimiliki perusahaan dalam 
menghasilkan penjualan, meningkatkan current ratio dengan 
mengoptimalkan aset lancar untuk menjamin utang lancar yang segera 
jatuh tempo sehingga perusahaan akan terlihat dalam kondisi baik, dan 
meminimalisir kenaikan debt to equity ratio karena pengaruh negatif 
penggunaan utang yang sudah melewati batas optimal, sehingga 
perusahaan dapat terus menghasilkan hasil yang positif dalam mencapai 
target profitabilitas perusahaan. 
 
2. Bagi Investor 
Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dan informasi kepada investor dalam menilai kinerja 
keuangan manajemen dan kemudian menjadi lebih cermat untuk melihat 
dari berbagai aspek penting seperti profitabilitas, ekuitas, aset, atau 
aspek lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga para investor 
dapat memilih perusahaan yang tepat untuk berinvestasi dan 
meminimalisir risiko yang akan diterima dari keputusan investasi yang 
dilakukan. 
 
C. Saran 
 
Dalam penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan dan 
kekurangan yang ditemukan. Sehingga peneliti mencoba memberi saran - 
saran yang diharapkan menjadi manfaat bagi pihak – pihak terkait, yaitu : 
 
1. Peneliti berikutnya dapat memberikan penambahan variabel – 
variabel independen seperti growth, size, atau rasio keuangan 
lainnya agar penelitian selanjutnya lebih beragam dan dapat 
bermanfaat dimasa yang akan datang. 
 
2. Peneliti hanya menggunakan sampel dari perusahaan sektor 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 
2018. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 
yang lebih beragam serta menggunakan lebih banyak sampel dalam 
penelitian selanjutnya. 
